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1 Publié grâce au soutien financier de deux mécènes locaux occupant de hautes fonctions
aux chemins de fer du Tadjikistan, le présent opuscule se veut une mise au point sur
l’histoire de la forteresse de Hissar (laquelle a fait, en partie, l’objet de plusieurs études
récentes pour la période prémoderne : voir notamment Abs. Ir. 24 [2001], c.r. n° 98 et n
° 351). L’A. se contente, en fait, de mettre à la suite des « légendes » tirées de sources les
plus  diverses  (Šāh-nāma de  Firdawsī,  en  particulier)  avec  les  données  issues  de
l’archéologie  et  de  l’historiographie  modernes.  L’ensemble,  jusque  dans  ses
approximations, fournit un exemple supplémentaire de l’historiographie locale et de ses
enjeux en Asie Centrale post-soviétique.
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